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んど・いん・はんど 2年7，18：成
立婦人i育会館
こどもは誰に相談するの］　　　　　　　　　　　　　・・
毎週二1二曜日の離婚110番は、2本の電話で間にあわないほど、
軌紫剤鎌ゼンタ
に相談が入ります。以前はキャッチホンの装置をつけていたのですが、そ
だと相談が何度も中断さ．れてじまうのでキャッチホンをはずしました。つ
り、相談する側から言うと、何度かけてもお話し中ということで、翌月
日には「全然つながらないじゃないの」とお叱りの電話がかかってきま
。
ニコニコ離婚講座も盛況です。毎回、新聞の案内欄に載せてもらえるよ
にと、祈るような気持で掲載依頼を出しますが、載らない時でも40人と
うように、夫婦の問題で悩んでいる人は多いのです。
離婚という問題に直面した時、悩み、揺れ動くのはあたりまえです。そ
いう人達に正確な情報と知識を伝え、気持の整理や問題の解決を援助す
のが「離婚110番」であり、「ニコニコ離婚講座」なのです。つまり、大
には相談の場も、自分の心の揺れを見つめ整理する場もあるけれど、こ
も達はどうでしょう。友人や学校の先生が良き相談相手になっているか。
親や祖父母は何でも話せる相手か。
残念ながら、両親の不和や別居というプロセスの中で、離婚後の激変し
生活の中で、訴える人も訴える言葉も持てず、反抗したり暴力をふるっ
りという形でしか思いを伝えられない子が多いのではないでしょうか。こ
も達をぜひ、ハンドの仲間にひきこんでください。こども達の手紙を匿
で載せます。離婚110番ではこどもの相談も受けつけます。このことを
ども達に伝えてください。お願いします。　　　　　　　（円より子）
を渡る鳥は、波間を漂う流
に憩うという。離婚一それ
旅の半ばの一つの出来事。
たな旅立ちをした女たちは
ま手をとりあい、女である
ゆえの偏見と差別に向きあ
。ハンド。イン。ハンドは
きやすい社会をめざし、支
あう女たちの流木である。
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保険の種類 こんな時に助かる 加入資格 保険料の負担
労災保険 仕事中や通勤途中に 働く人すべて 会社負担
ケガや病気をした時
厚生年金 年を取った時 ①1カ月の労働日数が 政府管掌の時
事故で障害が残った時 正社員の4分の3以上 一会社と本人が
2分の1ずっ
②1日の労働時間が 組合管掌の時
正社員の4分の3以上 一規定による
健康保険 仕事外で
ケガや病気をした時
失業した時 1．1週間の所定労働時間が 会社1000分の9
33時間以上の時 本人1000分の5．5
＝正社員と同じように入れる
雇用保険
H．①1週閻の所定労働時間が
22時間以上33時間未満の時
②年収90万以上
③1年以上続けて働く見込み
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